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ART PEDAGOGY AS A NEW DIRECTION OF TEACHING ACTIVITIES
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɚɪɬɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ ɤɚɤ ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ ɜ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣɧɚɭɤɟɉɨɤɚɡɚɧɚɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶɜɤɥɸɱɟɧɢɹɜɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɛɭɞɭɳɢɯ
ɭɱɢɬɟɥɟɣɚɪɬɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɢɚɪɬɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɟɫɤɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ ɚɪɬɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚɚɪɬɬɟɪɚɩɢɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚɛɭɞɭɳɢɯɭɱɢɬɟɥɟɣ
Abstract. The article considers the possibilities of art pedagogy as innovation in pedagogical 
science. The expediency of inclusion in the content of training of future teachers of art-pedagogical and 
art-therapeutic technologies is shown.
Index terms: art pedagogy, art therapy, future teachers training.
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɫɨɛɭɸ
ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ ɛɭɞɭɳɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵ ɨɛɥɚɞɚɥɢ ɧɨɜɵɦɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹɦɢ ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɦɢ
ɜɵɡɨɜɚɦ XXI ɜɟɤɚ Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɚɤɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɞɨɥɠɧɨ ɢɞɬɢ
ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɫɩɨɥɭɱɟɧɢɟɦɡɧɚɧɢɣɩɨɬɨɦɭɩɪɟɞɦɟɬɭɤɨɬɨɪɨɦɭɨɧɢɛɭɞɭɬɭɱɢɬɶɞɟɬɟɣɚ
ɬɚɤɠɟɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɬɶɫɹɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɟɦɢɪɚɫɤɪɵɬɢɟɦɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ
Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ ɩɨɤɚ ɜɭɡɨɜɫɤɚɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚ ɟɳɟ ɫɥɚɛɨ ɪɟɚɝɢɪɭɟɬ ɧɚ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɢ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɫɬɪɚɞɚɟɬ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦɨɦ ɚ ɷɬɨ ɧɢɤɚɤ ɧɟ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɬɨɣ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨɝɥɚ ɛɵ ɩɨɪɨɞɢɬɶ ɭɱɢɬɟɥɹ ɧɨɜɨɣ
ɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ ɢ ɝɨɬɨɜɨɝɨ ɫɥɭɲɚɬɶ ɢ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɞɟɬɟɣ ɛɵɬɶ ɢɦ ɩɨɦɨɳɧɢɤɨɦ ɢ
ɞɪɭɝɨɦ ɬɚɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɲɤɨɥɟ ɉɨɷɬɨɦɭ ɜɫɬɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɭɞɭɳɢɯɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɧɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢɦɟɬɨɞɢɤ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵ ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ ɢɦ ɭɫɩɟɲɧɨ
ɪɚɛɨɬɚɬɶɫɞɟɬɶɦɢɢɩɨɞɪɨɫɬɤɚɦɢ
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɬɚɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɪɬɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚ ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨɠɟɬ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɶɫɹ
ɤɚɤɨɬɞɟɥɶɧɚɹɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɧɚɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜ ɢ ɦɚɝɢɫɬɪɨɜ ɜ ɜɭɡɚɯɈɛ ɚɪɬ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟ ɤɚɤ ɨɞɧɨɦ ɢɡ ɜɢɞɨɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɡɚɝɨɜɨɪɢɥɢ ɧɟ ɬɚɤ ɞɚɜɧɨ ɜɩɟɪɜɵɟ ɞɚɧɧɵɣ ɬɟɪɦɢɧ ɛɵɥ ɜɜɟɞɟɧ ɜ
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɭɸɧɚɭɤɭɜɝɨɞɭ >@ɉɨɧɹɬɢɟ ©ɚɪɬɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚªɩɨɞɪɨɛɧɨɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɨɜ
ɪɚɛɨɬɟɇɘɋɟɪɝɟɟɜɨɣ>@ɉɨɡɠɟɜɝɨɞɭɛɵɥɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɭɱɟɛɧɢɤ©Ⱥɪɬɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚ
ɢ ɚɪɬɬɟɪɚɩɢɹ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢª ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɛɵɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɨɫɧɨɜɵɞɚɧɧɨɝɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɜɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣɧɚɭɤɟ>@
ɋɟɝɨɞɧɹ ɩɨɞ ɚɪɬɩɟɞɚɝɨɝɢɤɨɣ ɦɵ ɩɨɧɢɦɚɟɦ ɮɨɪɦɵ ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ ɜɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢɜɵɪɚɠɟɧɢɹ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɦɢɪɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ >4@ ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɚɪɬɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨ ɪɚɡɜɢɬɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɨɛɳɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ>@
ɋɚɦɨ ɫɥɨɜɨ ©ɚɪɬɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚª ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɢɡ ɞɜɭɯ ɱɚɫɬɟɣ ɨɞɧɚ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ©artª ɜ
ɩɟɪɟɜɨɞɟ ɫ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɨ ɪɟɦɺɫɥɚ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɨ Ɍɨ ɟɫɬɶ
ɛɭɤɜɚɥɶɧɨ ɚɪɬɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚ – ɷɬɨ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ
Ɉɞɧɚɤɨ ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɦɧɨɝɢɯ ɭɱɟɧɵɯ >  @ ɷɬɨ ɧɟɱɬɨ ɛɨɥɶɲɟɟ ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɹɳɟɟ ɩɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɸɢ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɨɛɟ ɱɚɫɬɢ ɫɥɨɜɚ ȿȺ Ɍɚɪɚɧɨɜɚ ɩɢɲɟɬ ©ɋɨɟɞɢɧɹɹ ɜ ɫɟɛɟ ɷɬɢ ɞɜɚ
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ɬɟɪɦɢɧɚ-ɷɥɟɦɟɧɬɚɚɪɬɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚɜɵɫɬɭɩɚɟɬɤɚɤɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶɧɨɜɚɹɫɭɳɧɨɫɬɶɤɨɬɨɪɚɹɧɟ
ɫɜɨɞɢɬɫɹɤɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢɟɟɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯɚɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ©ɛɨɥɟɟɱɟɦɷɬɚɫɭɦɦɚª>@
ɉɨɹɜɥɟɧɢɟɚɪɬɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢɞɚɥɟɤɨɧɟɫɥɭɱɚɣɧɨȿɳɟɜɞɪɟɜɧɨɫɬɢɜɟɥɢɤɢɟɦɵɫɥɢɬɟɥɢ
ȺɪɢɫɬɨɬɟɥɶȾɟɦɨɤɪɢɬɉɢɮɚɝɨɪɉɥɚɬɨɧɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢɢɫɤɭɫɫɬɜɨɤɚɤɢɫɬɨɱɧɢɤɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɝɚɪɦɨɧɢɢ ɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɨ ɜɫɟɣ ɜɫɟɥɟɧɧɨɣ ɧɨ ɢ ɜ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɞɭɲɟ Ɉ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɯ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɩɢɫɚɥɢ ɜ ɫɜɨɢɯ ɪɚɛɨɬɚɯ əȺ Ʉɨɦɟɧɫɤɢɣ
ɂȽ ɉɟɫɬɚɥɨɰɰɢȼȺɋɭɯɨɦɥɢɧɫɤɢɣɅɇɌɨɥɫɬɨɣɄȾɍɲɢɧɫɤɢɣɋɌɒɚɰɤɢɣɢɞɪ
ɋɟɝɨɞɧɹ ɚɪɬɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚ ɹɜɥɹɹɫɶ ɫɢɧɬɟɡɨɦ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɩɫɢɯɨɬɟɪɚɩɢɢ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɨɡɧɚɧɢɹ ɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɜɫɟɝɨ ɨɝɪɨɦɧɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ ɱɟɥɨɜɟɤɨɡɧɚɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɞɚɬɶ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɣ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɤɪɵɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ
ɜɫɟɯɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɩɟɞɚɝɨɝɨɜɞɟɬɟɣɢɢɯɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ ɱɬɨ ɦɧɨɝɢɟ ɭɱɢɬɟɥɹ ɧɚ ɫɜɨɢɯ ɭɪɨɤɚɯ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɞɚɧɧɵɣ ɨɩɵɬ ɧɨɫɢɬ ɤ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ ɫɩɨɧɬɚɧɧɵɣ ɷɩɢɡɨɞɢɱɟɫɤɢɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪȼɭɱɟɛɧɵɯɩɥɚɧɚɯɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɛɭɞɭɳɢɯɭɱɢɬɟɥɟɣ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